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『
親
鸞
教
学
』
第
60
号
を
お
届
け
い
た
し
ま 
す
。
本
号
は
特
に
発
刊
が
遅
れ
ま
し
た
こ
と
を 
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
池
田
勇
諦
先
生
の
論
稿
は
昨
年
度
の
真
宗
学 
会
大
会
で
の
発
表
に
基
づ
い
て
の
書
き
下
ろ
し 
原
稿
で
す
。
ま
た
井
上
円
先
生
か
ら
藤
場
俊
基 
氏
の
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
—
弁 
正
論
—
』
の
書
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
神
戸 
和
曆
先
生
、
延
塚
知
道
先
生
、
藤
原
正
寿
氏
に 
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
の
研
究
成
果
を
発
表
し 
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
来
年
八
月
に
大
谷 
大
学
を
会
場
と
し
て
国
際
真
宗
学
会
の
第
亠
ハ
回 
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
一
楽
真
先
生
に
は 
昨
年
度
の
ア
メ
リ
カ
で
の
大
会
に
つ
い
て
報
告 
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
編
集
部
と
し
て
は
、
 
今
後
と
も
真
宗
学
徒
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
現
在 
の
課
題
を
見
据
え
つ
つ
、
研
究
を
中
心
と
し
た 
学
会
活
動
の
活
性
化
に
向
け
て
、
『
親
鸞
教
学
』 
の
紙
面
を
充
実
し
て
い
け
れ
ば
と
思
つ
て
お
り 
ま
す
。
近
年
、
日
本
の
大
学
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
大
綱
化
を
中
心
に
大
学
の
点
検
・
見
直
し
が
進 
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
是
非
と
評
価
に 
つ
い
て
は
様
々
の
意
見
が
あ
ろ
う
が
、
大
学
で 
の
教
育
・
学
問
研
究
の
在
り
方
が
大
き
な
転
機 
を
迎
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
『
親
鸞 
教
学
』
も
本
号
で
60
号
と
な
り
、
三
十
年
の
歩 
み
を
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
何
度 
か
「
真
宗
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
提
起 
さ
れ
、
特
集
号
が
組
ま
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
近 
代
・
現
代
に
お
け
る
諸
学
と
対
抗
し
つ
つ
「
真 
宗
学
」
の
持
つ
独
自
性
と
そ
の
役
割
が
問
題
と 
な
っ
た
。
真
宗
学
の
場
合
に
は
「
真
宗
学
と
は 
何
か
」
と
い
う
問
題
が
、
学
び
の
中
で
常
に
問 
わ
れ
続
け
る
性
格
の
学
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
学 
ぶ
主
体
が
、
同
時
に
教
法
に
お
け
る
変
革
の
対 
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て 
一
般
論
と
し
て
「
真
宗
学
と
は
何
か
」
を
定
義 
づ
け
る
こ
と
は
、
一
応
の
表
現
と
し
て
は
可
能 
で
あ
ろ
う
が
、
最
終
的
に
は
自
ら
が
真
宗
学
徒 
と
し
て
学
ぶ
な
か
で
確
か
め
る
べ
き
性
格
の
問 
題
で
あ
る
。
大
谷
大
学
が
文
部
省
認
可
の
大
学
と
な
る
に 
際
し
て
、
「
真
宗
に
学
が
必
要
か
」
と
い
う
問 
い
を
受
け
て
、
金
子
大
栄
先
生
が
講
演
さ
れ
た 
記
録
が
『
真
宗
学
序
説
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て 
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
先
生
は
「
親
鸞
を
対
象
と
し
て
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
親
鸞
も
真
宗
学
徒 
で
あ
っ
て
、
親
鸞
が
学
ん
だ
よ
う
に
学
ぶ
の
が 
真
宗
学
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
現
代 
に
お
い
て
は
近
代
に
お
け
る
世
界
観
や
価
値
観 
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
単
純
に
は
言
え
な 
い
が
、
金
子
先
生
当
時
の
学
一
般
の
在
り
方
は 
全
て
を
客
観
的
に
対
象
化
し
て
分
析
統
合
し
て 
い
く
こ
と
で
、
対
象
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も 
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
真
宗
学
序
説
』
に 
述
べ
ら
れ
る
主
張
が
当
時
の
研
究
者
に
ど
の
よ 
う
な
評
価
を
受
け
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
親 
鸞
と
課
題
を
共
有
化
し
つ
つ
、
「
真
宗
」
を
学 
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
を
殺
し
て
静
的
に
物 
事
を
把
握
す
る
と
い
う
学
の
在
り
方(
そ
の
こ 
と
は
学
の
み
な
ら
ず
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け 
て
の
人
間
の
物
の
見
方
を
貫
通
し
て
い
る
と
も 
思
う
が)
で
は
な
く
、
学
ぶ
主
体
を
賭
し
て
の 
実
践
と
し
て
の
学
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
と 
い
う
以
上
、
文
献
を
厳
密
に
読
む
こ
と
、
関
連 
す
る
諸
思
想
に
触
れ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
は 
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
学
の
課
題 
の
主
体
的
確
か
め
が
、
真
宗
学
の
出
発
点
に
あ 
る
基
軸
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
(
文
責
・
安
藤)
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